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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertuj uan untuk menganalisis pengaruh dari masing-masing 
variabel bebas atribut produk, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat 
pendapatan, kelompok referensi dan keluarga terhadap variabel terikat perilaku 
konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian televisi merek tertentu. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga yang memiliki televisi 
dan bertempat tinggal di wilayah Kotamadya Mataram. Sampel penelitiannya adalah 
kepala keluarga sebanyak 300 orang yang diambil secara aeak dari beberapa desa dan 
kelurahan terpilih dengan menggunakan metode three stage cluster sampling. 
Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesisi penelitian ini adalah 
analisis Chi-Square (X2). 
HasH penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas atribut produk, 
tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, kelompok referensi dan 
keluarga masing-masing berpengaruh secara signifikanJbermakna terhadap variabel 
terikat perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian televisi merek 
tertentu. lni ditunjukkan oleh barga/nilai Chi-Square (X2) hitung yang lebih besar dari 
harga/nilai Chi-Square (X2) tabel, dan nilai probabilitas (P) yang lebih keeil dari nilai 
probabilitas maksimal (0,05). Dengan demikian, maka hipotesis yang menyatakan 
bahwa atribut produk, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, 
kelompok referensi dan keluarga masing-masing berpengaruh terhadap perilaku 
konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian televisi merek tertentu diterima 
dengan probabilitas kesalahan kurang dari 5% (0,05). 
Selain itu, berdasarkan hasil penelitian ditemukan juga bahwa variabel 
keluarga merupakan variabel yang mempunyai pengaruh paling nyata terhadap 
perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian televisi merek tertentu. 
Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas variabel keluarga yang terkecil, yakni 
1,191E-06 atau 0,000001191. Setelah itu, disusul oleh faktor atribut produk dengan 
probabilitas sebesar 1,186E-03 (= 0,00186); kemudian diikuti oleh faktor pendapatan 
dengan probabilitas 5,890E-03 (= 0,005890). Selanjutnya adalah faktor kelompok 
referensi dengan probabilitas sebesar 0,0105; setelah itu faktor tingkat pendidikan 
dengan probabilitas sebesar 0,0160 dan terakhir adalah faktor pekerjaan dengan 
probabilitas sebesar 0,0315. 
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